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｢うそ｣ はどこか ら釆たか ?






































となる)｡今日では ｢うそ｣は ｢嘘｣ という字を
当てて書くのが普通だが､漢字の ｢嘘｣の字は
｢息を吐く｣という意味であり､一般の漢和辞典
にも書いてあるように､日本人がその字形からかっ
てに ｢うそ｣の意味を持たせて使うようになった
だけなのだ｡ このように ｢うそ｣の語源を発見
したぞと､ひとり悦に入っているのだが､これが
まっかな ｢うそ｣だったりして---0
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